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Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä 1)
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia (lukuunottamatta pohjois­
maalaisia) 23 251 syyskuussa 1977, mikä on 17.9 % vähemmän kuin vuoden.1976 syyskuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansalaisia 15.0 % enemmän syys­
kuussa 1977 kuin syyskuussa 1976.
RESANDESTATISTIK, september 1977 
mellan Finland och utomnordiska länder ^
Antalet utlänningar (utom skandinaver) som i september 1977 anlände till Finland direkt fran 
utomnordiska länder var 23 251 vilket är 17.9 % mindre än i september 1976.
Antalet finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili utomnordiska länder i 
september 1977 var 15.0 % större än i september 1976.
TRAVEL STATISTICS, September 1977 
between Finland and non-Nordic countries'*'^
The number of foreigners (except citizens of Nordic countries) arriving in Finland directly 
from non-Nordic countries was in September 1977 23 251 which is 17.9 % smaller than the
corresponding number in September 1976. •
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to non-Nordic countries was in 
September 1977 15.0 % greater than the corresponding number in September 1976.
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai niiden kautta, ei ole 
saatavissa tietoa, kansalaisuuksittain. Sama koskee vastaavia Suomesta Pohjoismaihin tai nii­
den kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suomen ja ulkomaiden välisestä koko matkustaja­
liikenteestä liikennemuodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja vuositilastona.
1) För resande som anländer tili Finland fran eller via övriga nordiska länder föreligger inte 
uppgifter om nationalitet, inte heller pm resande fran Finland tili eller via andra nordiska 
länder. Uppgifter om den totala resandetrafiken mellan Finland och andra länder enligt  ^
transportsätt publiceras som kvartals- och Irsstatistik.
1) For travellers, who arrive in Finland from or. through other Nordic countries or leave Finland 
to or through other Nordic countries no data are available by citizenship. Data on the total 
number of passengers between Finland and other countries by mode of transport are published, 
as quarterly and yearly statistics.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat syyskuussa 1977 
Personer, som rest direkt tili Finland frin utomnordiskt land i September 1977 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in September 1977


























Suomi - Finland 43 845 8 774 243 110 9 182 62 154
Ruotsi - Sverige - Sweden 133 181 5 - 723 1 042 ‘
Norja - Norge - Norway . 12 44 - -- 128 184
Tanska - Danmark - Denmark ' 12 . 27 1 - 47 87
Islanti - Island - Iceland 6. 1 - - .4 11
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - • 
Nordic countries total 44 008 9 027 249 ' 110 10 084 63 478
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 034 ■ 124 9 4 44 ■ 1 215
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 351 41 175 6 573
Espanja - Spanien - Spain 149 9 .2 - 47 207 ,
Isu-Britannia — Storbritannien - Great Britain 1 701 ' 132 ' 24 22 15.1 2 030
Irlanti- Irland - Ireland 40 4 3 - 8 55
Italia - Italien - Italy ' 250 73 2 1 17 343
Itävalta - Östeirrike - Austria 353 105 6 - 3 467
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 188 497 • - - 1 946 2 631
Portugali - Portugal 24 - - 2 26
Puola - Polen - Poland 147 ’ 240 - 5 ■ ' 47 439
Ranska - Frankrike - France 881 151 5 - 20 . 1 057
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Cermany, iR 2 362 2 945 54 33 180 5.574
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 121 1 - 7 129
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 718 338 5 2 ■ 30 1 093
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 164 29 - - 232 425
Turkki - Turkiet - Turkey 21 10 - ' 7 38
Unkari - Ungern Hungary 345 3 - - ■ 194 542
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska lander - 
Other european countries 185 111 10 30 368 704
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 2 297 669 9 - 427 '• ' 3- 402
Kanada - Canada 544 131 - - 77 752
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 147 42 11 - 84 284
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 1Q 1 2 - . 1 14 ■
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 66 14 - - 33 113
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 20 , 3 ' - - 18 41
Israel 25 3 - - - 28
Japani - Japan 379 2 3 - .75 459
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 86 8 1 - 35 130
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland -Australia and New Zealand 102 36 - - 321 459
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 10 3 - 8 21
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 12 720 5 725 321 104 4 381 23 251
Kaikkiaan - Samtliga - Total 56 728 14 752 570 214 14 465 86 729
Kaikkiaan syyskuussa 1976 - Samtl.iga i September 
1976 Total S-eptember 1976
58 558 13 725 586 222 14 325 87 416
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f B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat syyskuussa 1977
Personer, som frän Finland rest direkt tili utomnordiskt land i September 1977. 
‘Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in September 1977
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Suomi - Finland 41 969 9 285 223 -122 11 045 62 644
Ruotsi - Sverige - Sweden . 154 115 4 •' - 853 1 126
Norja - Norge - Norway 36 31 1 . 61 129
Tanska - Danmark -■ Denmark 58 29 2 66 155
Islanti - Island - Iceland 4 - - 2 6
Pohjoismaat yhteensä - Summa.nordbor - 
Nordic countries total 42 221 9 460 230 122 12 0.27 64 060
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 912 136 52 - 24 1 124
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 248 45 179 6 8 486
Espanja - Spanien - Spain 272 4 1 - 70 347
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 922 101 51 34 69 2 177
Irlanti - Irland - Ireland 60 8 1 1 5 75
Italia - italien - Italy 348 42 10 3 22 425'
Itävalta - Österrike - Austria 360 65 3 - • 7 ' 435
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 80 ' 394 - 44 1 686 2.204
Portugali - Portugal 42 3 - - 1 . 46
Puola - Polen - Poland 141 417 - ■ - 66 . ,624
Ranska - Frankrike - France 1 027 108 13 - 13 1 .161'
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 2 430 2 814 218 25 138 5 625
Saksan dera. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 124 ' - - n  v • l' 136
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 978 102 14 2 . 22 1 118
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 1.47 12 - - • 200 359
Turkki - Turkiet ~ Turkey 26 5 2 - 4 37
Unkari - Ungern - Hungary 208 10 - - 162 380
Muut Euroopan maat -Övriga europeiska lander - 
Other european countries 175 11 • • 8 - 471 ¡665
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 2 592 470 19 2 • 630 "3 713
Kanada - Canada 542 88 - 1 7? 708
Muu Amerikka - Övriga amerikanska Länder - 
Rest of America 108 15 7 38 139 307
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 22 - - - - 22
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states
/
75 21 3 - 98 197
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India- and Pakistan 26 4 2 - 15- 47
Israel 26 3 1 - 3 33
Japani -*Japan 335 8 5 ‘ - " 21 369
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 115 13 - 1 .76 205
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zeeland 182 20 3 1 .186 392
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslosa - 
Stateless ' 14 5 - - 10 29
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 13 537 '4 924 592 169 4 224. 23 446
Kaikkiaan - Samtliga - Total 55 758 ’ ■O LJ OO .C- 822 291 16 251 87 506
Kaikkiaan syyskuussa 1976 - Samtliga i septemper 
1976 - Total September 1976 50 626 14 409 413 219 15 674 81 341
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